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巻 頭 言
紀要は大学の活動を学内外 に示す重要な手段 となっています。本紀要の創
刊以来、編集委員会を中心 として様 々な工夫を加 えなが ら、記念すべ き第10
巻の刊行に至 りま した。
本学は、工学教育を行 う高知県唯一の大学 として16年余 り前に設立 されま
した。以来、教育研究、組織、財務 を始 めとして大学運営のあらゆる場面に
おいて、旧来の慣習に縛 られ ることなく、 自由で合理的な精神 に基づいて、
自らの道 を考え、実行 してきま した。特 に本学では、人が育つ大学教育 を行
うとい う方針を掲げ、クウォー ター制 のカ リキュラム、GPA制度、学生 によ
る授業評価、特待生制度 、スタデ ィスキルズ教育、キャ リアサポー トな どを
含めて、学生が大きく飛躍す るための有機的でユニー クな教育システムを創
り上げてきま した。今や このシステムか ら着実に人材 が育っています。
紀要で取 り扱 う教育研究活動の中で、このような他大学には見 られない教
育方法の紹介 も、研 究成果の紹介 と共にこれまでにたびたび取 り上げられて
きま した。他大学 と同様 、本学の教育システムの内容は他項 目にわた り、ま
た年 々改良 ・進歩するものですか ら、1巻 の紀要では紹介 しきれ ません。継
続的にご覧いただ くことにより、本学の活動をお知 りいただければ、編集委
員 を始めこの上ない喜び とな ります。
さて、世界の中で大学 も大きく変化 しつつあ ります。大学の国際化 は言 う
に及ばず、持続可能な社会づ くりの中で大学が果たす役割には大 きなものが
あ ります。本学 もそのよ うな社会的使命を果たすべ く努力を続けるとともに、
その情報 を広 く社会に発信すべ く紀要のあ り方 も考え続 けなければな りませ
ん。社会情勢を勘案 しつつ、より良い内容 と方法を模索 してまい りますので、
皆様方のご支援をよろ しくお願いいた します。
副学長 磯部 雅彦
